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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang 
dihadapi sistem yang sedang berjalan (current system)pada PT. Connexion-online, 
yaitu pengujiansinyalyang dikirimkandariservermenujuclient 
denganmenggunakanfiturmikrotik. Metode penelitian yang digunakan adalah 
studiliteratur, survey, wawancara, 
pengujiansinyalpadamenaraPoPdenganmenggunakanaplikasiwinboxdanevaluasisis
temsecarakeseluruhan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja sistem yang sedang berjalan (current system), 
yaitupengujiansinyalpadamenaraPoPantaraserver danclient, dengan 
menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapai sistem yang sedang 
berjalan.Simpulan jaringanwireless yang menggunakan fiturmikrotik adalah hasil 
implementasi sistem sesuai dengan perancangan sistem yang baru, berjalan 
sebagaimana yang diharapkan dan permasalahan yang sedang dihadapi dapat 
terselesaikan. 
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